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摘要
I
摘要
随着民航业的发展，越来越多的人选择民航交通工具，这需要机场不断提高
运营效率，服务更多旅客；同时随着时代的发展，旅客在出行时对机场的服务品
质和旅行体验要求也越来越高。在此情况下，国际航协提出“简化商务”的倡议。
其中，机场自助服务是“简化商务”一个重要发展发向。如今，各机场、航空公
司尝试着在各领域中使用自助服务，如网上值机、自助值机等取得良好的效果，
它不仅减低了人工成本，提高工作效率，缩短旅客办理时间。然后，对于有行李
的旅客，虽然可以通过自助值机办理登机牌，但依然需要到人工柜台办理行李托
运，这给这部分旅客带来了不便。因此，自助行李托运得到了越来越多机场的重
视，它成了自助值机的一个补充，是自助服务家族中的一个组成部分。
本文从国情出发，主要针对中小型机场常规行李托运的业务流程进行分析，
设计并开发一套对传统值机柜台改造小，符合国内行李流程和安检流程,适用于
中小场的自助行李托运系统。该系统基于.NET 平台开发,采用三层架构、PLC 控
制器等相关技术，实现了登机牌办理、行李托运、行李重过、系统管理等功能。
该系统部署在现有的值机柜台上，在确保安全和符合民航标准的前提下，通过与
机场现有相关系统做接口，将原本人工操作和判断实现系统自动处理。系统不需
要对现有的系统大规模的改造，更加符合国内国情。
关键词：机场；自助；行李托运
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Abstract
With the development of civil aviation industry, more and more people choose
the civil aviation transportation, the airport need to continuously improve
operational efficiency, serve more passengers; at the same time, with the
development of the times, when visitors travel to the airport service quality and
travel experience are increasingly high requirements. Under these circumstances, the
International Air Transport Association proposed the proposal of "simplifying
business". Among them, airport self-service is an important development of
"simplifying business". Today, the airport, the airline tried to use self-service in
various fields, such as online self-service check-in, and achieved good results, it not
only reduce the labor cost, improve work efficiency, shorten the processing time of
passengers. Then, the baggage of passengers, although the self-service boarding pass,
but still need to manually counter of the baggage, for this part of the passenger
inconvenience. Therefore, self-service baggage has been paid more and more
attention to the airport. It becomes a supplement of self-service, as a part of the
self-service family.
In this dissertation, mainly for small and medium-sized airports baggage
routine business process analysis, design and development of a set of traditional
check-in counter transformation of small, in line with domestic processes and
baggage screening process, suitable for medium and small field self baggage system.
The system is based on.NET platform development, using three layers of
architecture, PLC controller and other related technologies, to achieve the boarding
pass, baggage checked, baggage weight, system management functions. The system
is deployed on the existing value cabinet platform. Under the premise of ensuring
the safety and compliance with the civil aviation standards, through the interface
with the existing airport related systems, the original manual operation and judgment
are implemented automatically. The system does not need large-scale transformation
of the existing system, more in line with China's national conditions.
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第一章绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
当前,全球航空业面临着巨大的压力和挑战,接连几年不同程度因经济萧条、
石油价格高涨等因素的影响,导致世界民航业在运输量不断增长的情况下,仍处
于不景气。在这种背景下,国际航空运输协会（IATA，简称“国际航协”）在 2004
年新加坡年会上提出“简化商务”的倡议,即如何更加有效的利用技术的革新,
简化商务流程，其内容包括从航空旅行线路、机票管理、登机手续和行李包裹检
查等方面进行改革[1]。
随着科技的发展，在国内各机场、航空不断深入探索“简化商务”流程，并
已取得了巨大的进步。自助服务便是“简化商务”的一个重要发展发向。如今,
随着智能手机的普及，越来越多的人使用自助服务，如网上购票、网上值机、自
助值机（CUSS）、手机值机、微信值机、二维码通关等孕育而生。据统计,国外
60%以上的机场采用了旅客采用了自助值机，国内 90%以上的机场采用了自助值
机。“全球门户联盟”（Global Gateway Alliance）一份最新研究发现，有自助值机
的机场航站楼乘客排队办理手续的时间，平均减少了 6分钟，较原先降低了 22%。
由此可见,自助值机给一部分不带行李的旅客带来了便捷,改善了旅客运输服务
流程.并在全球取得了显著的成效。
为了进一步深入实现“简化商务”，机场尝试着其它领域的自助服务。目前，
自助值机在国内已是相当普及，给无行李的旅客的出行带来了便捷。但对于有行
李托运的旅客来说.却仍然要去人工柜台办理行李托运，行李托运已成为机场提
高效率的一个瓶颈。因此，如何提高有行李旅客的出行效率，是机场和航空公司
需要改善的一个课题，而自助行李服务将成为“改善旅客出行，提高机场服务，实
现简化商务”的一个重要组成部分。
1.2 国外研究现状
2008 年,荷兰航空第一次提出了自助行李托运系统,并成功在阿姆斯特丹
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机场投入试验,从此为民航业的自助服务产品新添了新的成员。此套系统需要将
值机柜台进行改造，即将柜台改造成一个带触摸屏的设备，需要托运行李时，
只要将行李放到指定位置上,由设备上提供的条码阅读器读取登机牌信息，旅客
按屏幕上的指引一步步操作：首先，系统将自动进行重量检测，然后按机场要
求的格式打印出行李条，最后将行李条拴挂在行李上，系统将行李传由送带送
入行李处理系统[2]。这种打印行李条和行李送入行李处理系统在同一地方的模
式称为一段式交运。
紧接着，新西兰奥克兰机场也提出另一种自助行李托运系统方式，该系统
打印行李条和行李传送不在同一地方，旅客可以在机场自助服务机对行李进行
重量检测，再打印出行李条，然后将行李条贴在行李上，再将行李带到不远处
的传送带上[3]。这种打印行李条和行李送入行李处理系统不在同一地方的模式
称为两段式交运。
2013 年，亚航也在一些机场尝试着在机场大厅的自助值机上办理登机牌的
基础上新增行李条打印，但打印好后，旅客仍然需要把行李交给人工柜台由工
作人员人工完成办理[3]。2015 年，亚航对此系统再次进行了改进，提出另一种
模式的自助行李托运，它允许旅客在家里，或者在机场的自助机上，打印登机
牌的同时也打印出行李条。旅客将行李条贴在行李上后将放到专门的自助柜台
上。专门的自助柜台上配有扫描枪，旅客在放好行李后，通过扫描登机牌和行
李条[4]，系统自动完成重量检测，然后自动将行李送入行李处理系统中。该模
式允许旅客值机和行李托运同时办理，全程不需要机场工作人员干预，功能更
为全面，然后美中不足的是旅客需要在两个地方完成行李托运。
由此可见，世界上各机场和航空公司根据自身的实践，不断的探索和改进，
但不管采用哪种模式，他们都为了“简化出行”，为旅客提供更加便捷、更加人
性化的服务而不断努力。
1.3 国内研究现状
与国外的自助托运系统相比，国内的研究要晚一些。目前，在大多数航空
公司和机场仍处在实验阶段。虽然国外的自助交运系统已经使用多年，积累大
量的实践经验，但它并不完全适用于国内的国情。
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